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Abstract
Bachground : Lung cancers are one the most commoll malignancies with high mortality that har e
been increasedin recent decades.There are several rva1,s to diagnosis of lung cancers such as
radiological method, sputum cytology, broncoscopic biops-u*. trans bronchial lung biopsy (TBLB
and Broncho alveolar lavage (BAL) cy.tology. BAL clrology is an usual way for diagnosis c:
lung cancer. This study aiurs to determine tlie specifity and sensitivity of BAL cytology.
Method and materials : this study was performed on 3i0 patients whome BAL cltology an.
TBLB were have ben done for thern.the result of BAL and TBLB were reported as "Malignant"
and "Non-malignant". Data were analysed by using SPSS softrvare.
Results: A total of 330 patients 68.80/o were male and3l.2o/o rvere female. The age range \\'3i
19-93 years old and mean age of patients was 58.94 years.
There were 207 (62.7%) patients with malignant TBLB, 123 (37.3%) With Non-malignar.,
'|BLB, 70 (21.2%) patients with Ivialignant BAL cy1olog1,' and 26A (78.8%) patients wiili iio.-
malignant BAL cy'tology.
So, according to these data the sensitivity of BAL cylology was estimated about 47Yo and tl':
specifity of BAL was estimated about 94.2% and the Accuracy of BAL was estimated abo-:
76.6%.
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